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A literature survey on "Nambu Diamond Embroidery":  
Sashiko handwork of Aomori prefecture  
 Reiko KAWAMORITA†   
 
ABSTRACT 
    "Nambu Diamond Embroidery" and "Koginsashi" are Sashiko handworks developed and inherited in 
Aomori prefecture.  "Nambu Diamond Embroidery" should be reviewed as regional traditional culture and 
regional resource; however,there are fewer literature materials related to "Nambu Diamond Embroidery" as 
compared to "Koginsashi,". In the present study, I collected and categorized the literature materials related 
to "Nambu Diamond Embroidery," analyzed the trend thereof, and considered themes for further study. 
Key Words: Sashiko, literature review,Nambu Diamond Embroidery, Koginsashi, Aomori prefecture , regional 
traditional culture, regional resource  
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 3. 結果 























































































































































20140000 南部菱刺し 濱田 淑子
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表 6 こぎん刺し文献一覧（国会図書館） 
 
 
発行年月日 検索キーワード 著者・編者 書名 発行所
19430900 こぎん 村岡景夫 津軽のこぎん
日本民藝協會「工藝」
編集室
19510600 こぎん 近藤善勝 こぎん刺繍 婦人画報社
19591100 こぎん 三宅喜久子 こぎん刺繍 雄鶏社




津軽こぎん : 特別陳列 サントリー美術館
19741200 こぎん 横島直道 津軽こぎん 日本放送出版協




こぎんと紅型 : サントリー美術館館蔵品展 サントリー美術館




刺しこぎんと菱刺 : 津軽・南部の仕事着 青森県立郷土館





19810500 こぎん 三宅喜久子 こぎん 雄鶏社
19850300 こぎん





























19971100 こぎん 中津靖子 さくら会創作こぎん







20090200 こぎん刺し 鎌田久子 こぎん刺し : 津軽に伝わるやさしい手仕事 雄鶏社
20090900 こぎん刺し 布芸展 こぎん刺しの本 : 津軽の民芸刺繍 文化出版局













































20150200 こぎん刺し かわいいこぎん刺し : 基礎とやさしいレッスン 日本ヴォーグ社

















津軽こぎん刺し : 鎌田久子の世界 : 伝統と今
日の生活の調和を求めて
マガジンランド













20200400 こぎん刺し そらとぶこぎん第4号 津軽書房







19820200 菱刺し 鈴木堯子 東奥文化 (53)　「菱刺しとこぎん考」 青森県文化財保護協会





























青森県史 文化財編 美術工芸 青森県








青森県史 民俗編 資料南部 青森県




























月刊れぢおん青森 = Région Aomori monthly
20(233)
青森地域社会研究所
20010000 こぎん刺し 由井正子 津軽こぎん刺し : 古作模様図案集 櫟


































































































研究分野 南部菱刺し  こぎん刺し  両方 計 
家政・生活 1 2 1 4 
歴史・民俗 1 2 2 5 
工芸・デザイン 2 7 1 10 
科学・工学 0 3 0 3 
教育 1 1 0 2 
不明 0 1 1 2 
総数 5 16 5 26 

























20130000 こぎん刺し 中江克己 日本の伝統染織事典 東京堂出版
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1930 0 0 0 0 0 0 2 2
1940 0 0 0 0 0 1 0 1
1950 0 0 0 0 2 2 0 4
1960 0 0 0 0 1 1 0 2
1970 0 1 0 1 1 6 3 10
1980 1 2 6 9 1 5 1 7
1990 2 3 3 8 0 7 2 9
2000 2 4 2 8 9 5 5 19
2010 3 6 3 12 6 23 20 49
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